
































































譬如，日本从 20 世纪 90 年代便致力于建设世界一流
大学，先后实施了“COE 基地建设计划”“21 世纪
COE 计划”和“全球 COE 计划”等诸多专项计划；
韩国从 1999 年推出“BK21 工程”，通过重点资助建
设一部分综合基础良好的大学，推动其发展为具有
世界一流水平的卓越大学；法国出台“Idex 计划”以






























































































































































申请资助 2 个 7 年。截至目前，“卓越计划”前两期
建设已经完成，第三期正在筹备实施过程中。其中，
一期分 2005-2006 年和 2006-2007 年两轮选拔，投入
19 亿欧元，共资助 37 所大学的 39 个研究生院项目，









校，44 所大学的 99 个项目获批资助，其中研究生院




建设经费约 5.33 亿欧元 [12]。相比于前两期，资助领
域有所缩减，不再专门支持研究生院建设，预计资助


















周期 2006-2012 年 2012-2017 年
2018-2025 年。卓越集群原则上




















27 亿欧元（联邦政府 75%；州政府 25%）：
各研究生院是 120 至 300 万欧元 / 年，卓
越集群 360 至 960 万欧元 / 年；未来构想
1.42 亿欧元 / 年
5.33 亿欧元 / 年。每个卓越大学
资助 1.48 亿欧元 / 年。卓越集群
资助 3.85 亿欧元 / 年。每个卓越










不少于 1 项研究生院和 1 项卓越集群 不少于 2 项卓越集群



































































































































专家委员会包括 14 名成员，10 人来自高校，4 人来
自校外科研机构，每人 1.5 张选票；战略委员包括 12
名成员，6 人来自高校，6 人来自其他研究机构和公
司等，每人 1.5 张选票；拨款委员会由共同委员会 26

































收到 64 所大学的 227 个新项目申请，最终经过初选
的 59 个项目与一期受资助项目进行同台竞争，12 个
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